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THE PECULIARITIES OF FOREIGN LANGUAGE                     
TRAINING OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS          
IN CONDITIONS OF COMPETENCE APPROACH
Bagateeva A.O., Ryseva Yu.V., Vasilyeva A.A., Garaeva R.S.
The article deals with the concepts of “communicative competence” 
and “foreign language communicative competence”. The research is based 
on such methods as observation, analysis, and modeling method. The arti-
cle presents the author’s interpretation of the concept of foreign language 
communicative competence of students from the position of competence 
and system approaches. The authors give the component composition of 
foreign language communicative competence from the point of view of 
various researchers, define its structural elements. On the basis of the 
analysis, the model of modular technology of foreign language training 
of technical university students is constructed, the characteristic of its 
structural components is given, and also the results of its implementation 
in the process of foreign language training technical university students 
are described. The use of modular technology in foreign language train-
ing of technical university students allows to obtain a high level of foreign 
language communicative competence. The model of modular technology 
of foreign language training of technical university students is developed. 
The results of the study can be applied to the foreign language training of 
students not only technical universities, but others as well.
Keywords: foreign language training; foreign language communicative 
competence; competence approach; modular technology of education. 
ОСОБЕННОСТИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ                
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Багатеева А.О., Рысева Ю.В., Васильева А.А., Гараева Р.С.
В статье рассматриваются понятия «коммуникативная кон-
куренция» и «иноязычная коммуникативная компетентность». В 
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основе исследования лежат такие методы, как наблюдение, анализ 
и моделирование. В статье представлена авторская интерпретация 
понятия иноязычной коммуникативной компетентности студентов 
с позиции компетентностного и системного подходов. Авторами 
представлен компонентный состав иноязычной коммуникативной 
компетенции с точки зрения различных исследователей, определены 
его структурные элементы. На основе проведенного анализа была 
построена модель модульной технологии иноязычной подготовки 
студентов технического вуза, дана характеристика ее структурных 
компонентов, а также описаны результаты ее реализации в процессе 
иноязычной подготовки студентов технического вуза. Использование 
модульной технологии в обучении студентов технических вузов ино-
странному языку позволяет получить высокий уровень иноязычной 
коммуникативной компетентности. Разработана модель модульной 
технологии иноязычной подготовки студентов технического вуза. 
Результаты исследования могут быть применены к иноязычной 
подготовке студентов не только технических, но и других вузов.
Ключевые слова: иноязычная подготовка; иноязычная коммуни-
кативная компетентность; компетентностный подход; модульная 
технология обучения. 
Introduction
The article is devoted to the actual issue of foreign language train-
ing in the conditions of scientific and technical cooperation, internship 
opportunities abroad, work with technical documentation in foreign 
languages. The subject of the analysis is foreign language training of 
students in terms of competence-based approach [7]. The authors aim 
is to reveal the peculiarities of foreign language training in a technical 
university [12], identify the existing problems, suggest ways of solving 
them. In modern conditions of expansion of international relations, a 
high level of foreign language training of students studying in techni-
cal universities [13, 14] becomes absolutely important. Moreover, re-
structuring of the entire system of foreign language education is closely 
connected with the transition to a two-level education (bachelor’s and 
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master’s) and implementation of the competence approach. Such trends 
in education [4] require intensive enrichment of the process of forma-
tion of foreign language communicative competence (FLCC) as a re-
sult of foreign language training of both new content and new methods 
[1, 2]. Thus, at the present stage of Russia’s development in the context 
of social, political, economic and sociocultural changes, there is every 
reason to consider foreign language training as a necessary condition of 
successful professional activity of future graduates from technical uni-
versities – potential participants of intercultural dialogue, underlining 
the need of foreign language training of technical university students [3]. 
However, teaching foreign language with the professional orientation, 
as well as the level of FLCC is not high enough which is evident by the 
shortage of specialists with the high level of the developed FLCC [9]. To 
achieve high level of FLCC, it is necessary to use innovative approaches 
to foreign language teaching in addition to traditional ones [10]. There 
are various technologies used in language training of technical univer-
sity students [11]. The conducted analysis has shown that there is some 
experience of training technical university students in the aspect of for-
eign language training and modular technology is considered the most 
effective [15]. The result of high-level foreign language training should 
be the personal development of students, the desire to deepen their pro-
fessional knowledge by means of foreign language [6]. To achieve this 
goal, it is necessary to develop the modular technology model of for-
eign language training of technical university students and implement it 
in the educational process. To verify the effectiveness of the developed 
model, the experimental work was carried out on the base of the Auto-
motive Department of Naberezhnye Chelny Institute (branch) of Federal 
State Autonomous Educational Institution “Kazan (Volga region) Feder-
al University” where 250 students took part in the experiment who were 
divided into control and experimental groups [8].
Methods
The detailed analysis in theoretical aspect of content and component 
composition of FLCC has shown that researchers define it in various 
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ways: for instance, FLCC is considered as possession of oral and writ-
ten communication (W. Hutmacher) [15], as an individual’s ability (I.I. 
Galimzyanova, N.I. Gez) [9, 10], as a component of professional training 
(R.P. Milrud) [11]. There is no totally accepted set of the FLCC compo-
nents, but it is possible to define some universal components – linguistic 
(language), speech, sociocultural, strategic (compensatory), discursive, 
educational, intercultural competences [5]. 
Due to the system-based and competence-based approaches, the au-
thors of the article suggest their own definition to the FLCC concept and 
offer the set of competencies which are included into the FLCC.
Results
The authors’ definition of the FLCC concept is the following: it as an 
integrative characteristic of foreign language training that helps to com-
municate in the sphere of future professional activity and increase profes-
sional level by means of foreign languages. According to the definition, 
we offer the following set of competencies are included into the FLCC: 
linguistic competence, speech competence, sociocultural competence, 
strategic competence, self-educational competence [3,8]. 
▪ The linguistic competence, which involves the ability to under-
stand and apply units of foreign language in accordance with the 
professional area: its invariant part is possession of knowledge of 
the basic phonetic, lexical, grammatical, derivational phenomena; 
the variable part presupposes the possession of professional (au-
tomotive) vocabulary; 
▪ The speech competence, which reflects the required level of pro-
ficiency in communication technology: its invariant part includes 
the ability to understand and generate foreign-language utterances 
in communicative processes; the variable part involves the abili-
ty to understand foreign-language texts and use various types of 
communications in the field of service, maintenance, cars sales 
and technological equipment; 
▪ The sociocultural competence, which involves the ability to un-
derstand and use linguistic forms in accordance with the situation: 
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the invariant part is determined by the ability to social interaction 
in accordance with the accepted moral and legal norms, standards, 
culture and traditions of the foreign-speaking countries; the vari-
able part consists of knowledge of sociocultural information about 
the automotive industry, the sphere of car service in the countries 
of studied language; 
▪ The strategic competence, which includes the ability to compen-
sate the lack of knowledge of foreign language; the invariant part 
is based on the ability to use basic phrases and clichés, synonyms 
when solving professional problems in foreign language; the vari-
able part is the ability to get out of the situation with a deficit of 
language structures with representatives of auto companies, sup-
pliers of spare parts and materials, using phrases and clichés of 
professional vocabulary; 
▪ The self-educational competence, which involves the motivation 
to further study of foreign languages, for self-education: the invari-
ant part includes ability to study foreign languages and cultures 
independently; the variable part determines the ability to use for-
eign language opportunities for further professional growth [8]. 
The results of implementing the developed model are the following: 
the level of foreign language training increased significantly in the ex-
perimental groups, which confirms the effectiveness of the implement-
ed model of foreign language training of technical university students 
in the experimental groups; the motivation of students to learn foreign 
language significantly increased in the experimental groups; activity and 
interest in learning foreign language were not observed in the control 
groups; moreover, students of the experimental groups reached a high 
level of reflection and ability to self-development; in the control groups 
this figure remained at the initial low level [8].
Discussion
There are various technologies in the practice of foreign language 
training of technical university students such as project technology, 
case-technology, technology of contextual education, modular technol-
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ogy, etc. However, in our opinion, the use of modular technology in the 
foreign language training of technical university students has a number of 
advantages: the content of education is based on the activity basis and is 
presented in separate blocks; the clear structure of the educational mate-
rial allows students of technical orientation with logical, systemic think-
ing to improve the level of foreign language training more effectively.
A model of modular technology of foreign language training of 
technical university students has been developed on the basis of FLCC 
structure, the main structural components of which are: theoretical and 
methodological unit; purposeful unit; content unit; process-technolog-
ical unit and effective-evaluative unit. Together, the components of the 
developed model determine the achieved result that is a high level of 
foreign language training which is necessary for effective search of in-
formation from foreign sources and professional communication in a 
foreign language. 
Conclusions
Nowadays the need for specialists with a high level of foreign lan-
guage training for personal and professional communication is growing 
due to the intensive development of international cooperation and Rus-
sia’s integration into the world community. 
There are many technologies in language training of technical 
university students but due to the analysis the modular technology is 
considered to be the most effective in the aspect of foreign language 
training. Modular technology of foreign language training of technical 
university students is a specially organized process of foreign language 
learning to achieve a high level of FLCC development. The results of 
the experiment have proved the effectiveness of the developed model 
of modular technology of foreign language training of technical uni-
versity students.
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